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Кубка мира достойны 
18 марта всеми любимый танцевальный коллектив БелГУ 
«Данс-Хаос» завоевал Кубок мира по современным танцам 
 
В этом году соревнование проводилось в украинском городе Сумы. 
Сюда съехались около пяти с половиной тысяч участников из Италии, 
Испании, Польши, Литвы, стран СНГ. Конкурентная борьба обещала быть 
напряженной. Так и получилось. Но благодаря выдержке, стойкости, 
желанию быть лучшими и, конечно же, отличной подготовке наши танцоры 
заняли два первых места. Всех просто покорило выступление дуэта 
Екатерины Тюфановой и Михаила Гужвы с композицией «Люблю тебя». А 
Дмитрий Хижняков одержал победу в номинации «мужское соло». Его 
«Ковбой Джо» оказался неподражаем. 
Через авось - на сцену 
Началось же все с того, что руководитель коллектива Анна Растворцева 
решила посмотреть, как будет проходить Кубок мира, оценить уровень этого 
мероприятия. И отправилась в Сумы вместе со своими солистами, 
совершенно не планируя участвовать в мероприятии. Но уже там поняла, что 
такой конкурс им по силам. «Мы надеялись на удачу – а вдруг повезет. Но 
вначале нам отказали, сказав, что надо было думать раньше, – признается 
Анна. – Ведь заявки на участие в соревнованиях подобного уровня 
подавались за месяц до этого. Все решилось в последний момент – судьи 
пошли навстречу, и нас зарегистрировали». 
Но это было только началом испытаний. Вдруг перед самым выходом 
Дмитрия Хижнякова выяснилось, что музыкальное сопровождение можно 
воспроизвести только с CD-диска, а вся музыка коллектива была записана на 
мини-дисках. Но Дима не растерялся – он буквально за минуту успел сбегать 
в раздевалку, перерыть все в рюкзаке, принести нужную запись и сразу же 
выйти на сцену танцевать. 
С выступлением Кати Тюфановой и Миши Гужвы было еще сложнее. 
Анна делится переживаниями: «Мне пришлось объехать почти все Сумы, 
познакомиться со всеми местными музыкантами, чтобы записать диск. 
Вернулась за два номера до выхода наших танцоров. Они стояли за кулисами 
и не знали, смогут ли участвовать – успею ли я. Ситуация оказалась очень 
сложная. Наверное, это произошло из-за сборов в большой спешке. И в 
голову даже не приходила мысль, что такое может случиться. Я успела 
чудом». 
В первой строчке - не по ошибке 
Но все старания были вознаграждены сполна. Итоговые списки 
читались снизу вверх. И показалось, что фамилии в первой строчке – это 
ошибка. Но участников «Данс-Хаоса» судейская коллегия действительно 
оценила очень высоко – победа оказалась заслуженной. По словам Анны, 
«это очередная ступень в профессиональном становлении танцоров. После 
таких побед приходит вера в свои силы, спокойствие». 
Участники чемпионата Европы, неоднократные победители 
чемпионата России, ребята из «Данс-Хаоса» поднялись теперь на очень 
высокий уровень. И уже в апреле они собираются на танцевальную 
олимпиаду в Москву, где будут выступать практически во всех номинациях. 
А в первой декаде мая в МКЦ БелГУ пройдет их сольный концерт с 
абсолютно новой программой. В планах – создание мюзикла. Кроме того, 
«Данс-Хаос» задействован сейчас во многих концертах, которые проходят в 
городе и в области. Одним словом, творческая жизнь коллектива крайне 
насыщена. Работают на пределе возможностей и сил – и побеждают. 
«Это тяжело. Но мы привыкли. И чувствуем, что трудимся 
действительно не зря. Нужно ликовать!» – улыбается Анна. 
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